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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o problematice projektového ízení se zam ením na
specifika výstavby a obnovy klasických a jaderných elektráren ve spole nosti EZ, a.s.
Shrnuje jednotlivé používané metody a standardy projektového ízení, které aplikuje do
uceleného informa ního systému, který tak vytvá í nosnou platformu pro podporu
realizovaných projekt  spole nosti a to ve všech fázích životního cyklu. Analyzuje
sou asný stav aplika ní podpory a navrhuje rozší ení informa ního systému, která
významnou m rou zvyšují jeho užitnou hodnotu.
Abstract
The master’s thesis deals with project management issues with a focus on the specifics
of the construction of new and modernisation of old fossil-fuel and nuclear power plants
belonging to EZ, a.s. It summarizes the project management methodology and
standards and integrates them into a unified information system, thus creating a sound
platform that supports all company projects in all stages of their individual life cycles.
This thesis analyses the current status of the application support and proposes
extensions to the information system, which significantly increase its value.
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Úvod
ízení spole nosti jakožto hlavní úkol vrcholového managementu je založeno na
procesech zajiš ujících vzájemné skloubení všech inností tak, aby bylo dosaženo
vytý ených strategických a taktických cíl  podniku. Pokud dojde k dosažení t chto cíl ,
jsou stanoveny nové cíle, které dále ur ují sm r vývoje organizace. Naproti tomu
projektové ízení zna í ur itou do asnou usilovnou innost spojenou se stanovením
kone ného cíle, kterého je požadováno dosáhnout a v p id lení zdroj  pro jeho
dosažení. Pokud je stanoveného cíle dosaženo, dochází v rámci projektového ízení
k ukon ení daného projektu a navrácení zdroj  zp t do organiza ních složek.
Zde vzniká základní rozdíl mezi liniovým ízením spole nosti, kdy v rámci dosažení
stanoveného cíle dochází ke stanovení nových cíl , naproti tomu v rámci projektového
ízení po dosažení stanoveného cíle dochází k ukon ení projektu.1
Jan Doležal ve své knize definuje projektové ízení: „Projektové ízení znamená
edevším ur itou filozofii a styl práce, ur itý zp sob myšlení.“ (Doležal, 2012, s. 23)
Projektový management je tak aplikací znalostí, dovedností, nástroj  a technik na
jednotlivé projektové innosti, tak aby byly spln ny požadavky kladené na projekt.
Projektový management se provádí prost ednictvím p íslušných metod, aplikací a
integrací proces  projektového ízení. 2
Harold R. Kerzner charakterizuje projektový management „Souborem metod, kterým se
ní struktura ízení a p izp sobení speciálních technik ízení, s cílem získat lepší
kontrolu a využívání stávajících zdroj “. (Kerzner, 2013, s. 2)
Diplomová práce je zam ena na problematiku aplika ní podpory projektového
managementu, která se ve spole nosti EZ, a.s. používá pro ízení investi ních projekt
výstavby a obnovy klasických a jaderných elektráren. Spole nost se rozhodla pro
zajišt ní  v tšiny proces  projektového ízení vytvo it sv j vlastní informa ní systém,
1 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 20
2 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 5
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který zajistí jednotný p ístup ke všem projektovým informacím. Vize vrcholových
edstavitel  spole nosti je zajistit jednotné pracovní místo pro veškeré innosti
projektových tým , které zajistí sdílení všech znalostí a informací jednak mezi leny
jednotlivých projektových tým  tak nap  všemi projekty. Odpadá tak nutnost používat
pro podporu projektových inností soubor nástroj  r zných výrobc  a ešení  p enosu
informací mezi jednotlivými nástroji. Komplexní informa ní systém vytvá í ucelený
pracovní nástroj, ve kterém se nachází obrovské množství poznatk  investi ní výstavby,
které je možné dále analyzovat a vyhodnotit stavy, kterým je možné se v budoucnu
vyvarovat. Takto vytvo ena znalostní databáze vytvá í velmi cennou a jedine nou
studnici znalostí, kterou nelze na trhu získat.
První ást diplomové práce se zabývá teoretickými základy projektového ízení pro
napln ní  p edpokladu porozum ní oblastí, které jsou informa ním systémem a
systémem pro ízení dokumentace podporovány.
Další ást práce je zam ena na poznání a analýzu sou asného stavu informa ního
systému ISEC (Integrated System for Engineering and Construction), který je ve
spole nosti používán na projektech výstavby a obnovy elektráren. Její sou ástí je návrh
jednotlivých díl ích zm n a jejich detailní popsaní. Výstupem práce jsou podklady,
které budou dále využity pro vytvo ení podnikatelského zám ru ICT projektu dle
interních postup  spole nosti.
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1. Základní informace o firm , cíle práce
1.1 P edstavení spole nosti EZ, a.s.
Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem, který p sobí
v zemních st ední a jihovýchodní Evropy a Turecku. Mate skou spole ností skupiny je
spole nost EZ, a.s., která je nejv tším výrobcem elektrické energie v eské republice.
Hlavní p edm t podnikání koncernu je tvo en výrobou, distribucí a obchodem v oblasti
elekt iny a tepla, obchodem a prodejem v oblasti zemního plynu a t žbou uhlí. Skupina
EZ zam stnává 26 tisíc zam stnanc . Nejvýznamn jším akcioná em mate ské
spole nosti EZ, a. s., je eská republika (ke dni 31. 12. 2015 s podílem na základním
kapitálu tém  70 %).
„Posláním Skupiny EZ  je  zajiš ovat bezpe nou, spolehlivou a pozitivní energii
zákazník m i celé spole nosti, jejím cílem je p inášet inovace pro ešení energetických
pot eb a p ispívat k vyšší kvalit  života.“ (Výro ní zpráva spole nosti EZ, 2014 s. 2)
Obrázek 1: P sobení Skupiny EZ v energetice podle teritoria
Zdroj: Výro ní zpráva spole nosti EZ, a.s. za rok 2014
Skupina EZ má stanoveny hlavní t i strategické pilí e svého podnikání, které vedou
k zajišt ní vytý eného cíle stát se jedním z nejlepších provozovatel  tradi ní energetiky
a aktivn  reagovat na výzvy 21. Století. 3
3 Výro ní zpráva spole nosti EZ, a.s. za rok 2014.
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Skupina EZ chce provozovat svá energetická díla maximáln  efektivním zp sobem a
být sou ástí vytvá ení nové energetiky s p isp ním a spoluvytvá ením inovací a trend .
Další strategickou prioritou spole nosti je pokrytí energetických pot eb zákazník  tím,
že dokáže nabídnout velký rozsah produkt  a služeb, které budou v synergii s prodejem
elekt iny a plynu. Posledním strategickým cílem je posílení a konsolidace skupiny EZ
ve st ední Evrop , se zacílením na regiony, které jsou pro spole nost  blízké,  a  lze
edvídat jejích energetický vývoj. V eské republice spole nosti Skupiny EZ t ží a
prodávají uhlí, vyráb jí a distribuují elekt inu a teplo, obchodují s elekt inou a dalšími
komoditami, prodávají koncovým zákazník m elekt inu, teplo a zemní plyn a poskytují
další služby. Výrobní portfolio tvo í jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické,
trné a bioplynové zdroje.
V roce 2014 vyrobily elektrárny Skupiny EZ v eské republice celkem 58 291 GWh
elekt iny, tj. o 3 957 GWh (6,4 %) mén  než v roce 2013. Ve stejném roce zdroje
Skupiny EZ vyráb jící teplo v eské republice svým odb ratel m dodaly celkem
16 729 TJ tepla, což p edstavuje oproti roku 2013 pokles o 2 846 TJ (-15 %).
Obrázek 2: Výroba elekt iny Skupinou EZ v eské republice, brutto (GWh)
Zdroj: Výro ní zpráva spole nosti EZ, a.s. za rok 2014
V ad  zemí Evropy Skupina EZ obchoduje s elekt inou  a  dalšími  komoditami  na
velkoobchodních trzích. Koncovým zákazník m prodává Skupina EZ elekt inu i
zemní plyn, krom eské republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku,
Ma arsku, Polsku a na Slovensku. 4
4 Výro ní zpráva spole nosti EZ, a.s. za rok 2014.
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1.2 Stanovení cíl  práce
Hlavním cílem diplomové práce je optimalizovat a navrhnout díl í úpravy stávající
aplika ní podpory projektových proces  ve spole nosti EZ, a.s., používaných p i
realizaci investi ní výstavby a obnovy energetických zdroj  se zam ením na klasické a
jaderné elektrárny. Pomocí jednotlivých analytických metod práce identifikuje p ípadná
slabá místa, která omezují plnohodnotné využití systému a dle pot eby navrhuje
opat ení, vedoucí ke zvýšení celkové úrovn  aplika ní podpory.
Díl ím cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského zám ru ICT projektu (Pre-
feasibility study for ICT Project) zam eného na navržené úpravy informa ního
systému ISEC (Integrated System for Engineering and Construction), který bude
v rámci platných proces  spole nosti  p edložen ídícímu výboru portfolia projektu
spole nosti EZ, a.s.
1.3 Metodika práce
Pro vypracování diplomové práce a napln ní hlavního a díl ích cíl  bylo využito jednak
poznatk  ze studia ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika tak i
praktických zkušeností získaných b hem podpory jednotlivých projektových tým
výstavby a obnovy elektrárenských celk  skupiny EZ.
Základní data, která byla v práci použita pro zhodnocení sou asného stavu v organizaci,
byly získány metodou sb ru dat, pozorování jednotlivých inností a proces  investi ní
výstavby a dotazování v rámci pracovních tým  jednotlivých projekt . Veškerá získaná
data byla následn  dále analyzována a zpracována pomocí analytických metod a
logického myšlení. Výstupy byly b hem celého procesu zpracování konzultovány
s vedením spole nosti a v rámci platné ICT Governance spole nosti s dce inou




koliv projektové ízení je pom rn  mladým odborem ízení, je stále ast ji
sklo ováno v mnoha spole nostech, ve kterých pomalu p ebírá techniky a oblasti
projektového ízení  k ešení nenadálých a jedine ných akci, které ve spole nostech
hem svého p sobení nastávají. Je ale nutné si uv domit, že projektovým
managementem nechápeme pouze osvojení si n kterých technik, oblastí a metodik
projektového ízení a na základ  tohoto stanovení – ano, jsme spole nost s projektovým
ízením. Pokud chceme prohlásit spole nost za projektov ízenou nebo danou akci
nazvat projektem, musíme docílit ke kompletnímu osvojení dané oblasti v etn  celé
filozofie projektového ízení.5
Na základ  t chto specifik Alena Svozilová definuje: „úsp šný projektový management
že být definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to p i dodržení asového
limitu, p edpokládaných náklad  nebo jiných erpaných zdroj  (nap . u interních
projekt  to  m že být asový limit p id lených pracovník ), s dosažením požadovaného
cílového výkonu nebo úrovn  technologie a s akceptací zákazníka projektu.“
(Svozilová, 2012 s. 20)
Lze tedy íci, že se jedná o soubor ídících metod a postup  aplikovaných na soubor
zdroj , který je tvo en lidmi prost ednictvím jejich práce, financemi a dalšími p edm ty
materiální povahy, pomocí nichž vznikne spole ným p sobením všech t chto
projektových zdroj  úsilí tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle.
Projektový management se tak liší od ostatních forem operativního ízení zejména svou
do asností a v p id lování zdroj  pro jeho realizaci podle pot eb daného projektu. P i
dosažení stanovených cíl  projektu je daný projekt ukon en.6
2.1.1 Definice významu pojmu „Projekt“
Projekty chápeme jako akce, které jsou jedine né, neopakovatelné, lišící se jeden od
druhého. Z t chto  d vod  pak lze íci, že nelze zcela aplikovat jeden stejný postup -
5 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 22
6 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 13
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„šablonu“ na všechny projekty. Jediné co lze mezi projekty sdílet jsou techniky,
postupy a znalosti které v rámci ešení projekt  získáváme a m žeme dále sdílet.
V p ípad  stanovení si daného projektu je pak vždy nutné si zodpov t otázky,
které p edstavují 5 krok  k úsp šnému projektu:
1. eho chceme dosáhnout?
2. Co vše bude projekt obnášet?
3. Jak by m l projekt prob hnout? Co se m že stát b hem projektu?
4. Jak projekt ídit?
5. Jak projekt správn  ukon it? 7
Projekt tak m žeme definovat jako do asné úsilí vynaložené na vytvo ení unikátního
produktu, služby nebo ur itého výsledku. Do asnost zde znamená, že každý projekt má
ur itý asový rámec – má ur en za átek a konec, a to formou:
- Data zahájení a data ukon ení,
- Data zahájení a stavem napln ní cíl  projektu,
- Data zahájení a konstatováním, že z n jakých  d vod  cíl  nelze dosáhnout,
nebo  došlo ke zm  podmínek nebo pot eb realizace projektu.
Do asnost a unikátnost jsou d vody, pro  projekt považujeme za jedine ný – ve své
podstat  za neopakovatelný, a to zejména:
- Kv li specifickým pot ebám a cíl m, jejichž napln ní je ú elem projektu,
- Pro p echodnost vlastní pot eby realizace projektu,
- Z d vodu do asné existence projektového týmu v té podob ,  v  jaké  je  p i
obsazení projektu vytvo ena,
- Pro specifické vlastnosti a rozsah aplikovaných zdroj ,
- Pro neopakovatelnost souhry a dopad  p sobících projektových rizik,
- Pro existenci jedine ného projektového okolí uplat ujícího vlivy na vlastní
projekt. 8
7 DOLEŽAL, 5 krok  k úsp šnému projektu: 22 šablon klí ových dokument  a 3 kompletní reálné
projekty, s. 10
8 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 21 a 22
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Hlavními jevy a veli inami, které vytvá ejí hranice projektového prost edí a které jsou
ovliv ovány v pr hu projektu a které p sobí v ídících a kontrolních procesech, jsou:




- Míra neur itosti a rizika,
- Kvalita realizovaných výstup . 9
Jak lze rozpoznat, kterou akci ve spole nosti m žeme nazývat projektem?
Dle autor  publikace 5 krok  k úsp šnému projektu: 22 šablon klí ových dokument  a
3 kompletní reálné projekty je možné projektem ozna it takové akce, které spl ují
následující základní rozlišovací specifika:
- Jedine nost
Daná akce je vždy jedine ná a nejedná se o opakující se proces. Lze ji tedy
chápat jako n co  nového co  nov  nastalo a je nutno ešit nástroji projektového
ízení.
- Vymezenost
Jsou známy veškeré základní p edpoklady pro danou akci. Tedy daná akce je
vymezena z pohledu svého cíle, asu a náklad .
- znorodost
Abychom mohli danou akci náležit  splnit  a íci o ní že je projektem, budeme
k jejímu spln ní pot ebovat r zné dovednosti, které nám v rámci projektového
týmu poskytnou daní specialisté. 10
9 KORECKÝ, Management rizik projekt : se zam ením na projekty v pr myslových podnicích, s.37




Nejedná se o jednoduché ešení, které je možno zvládnout b hem krátké doby a
jednoho sezení projektového týmu. Projekt sebou nese neustále se opakující
jednání všech lenu tak, aby byla zajišt na informovanost a všichni lenové
pracovali jako jednotný tým.
- Rizikovost
Oblast rizikovosti a její míra je dána charakterem výše popsaných specifik, kdy
projektem chápeme n co nového, co sebou nese nutnou dávku nejistoty.11
2.1.2 Trojimperativ projektu
Aby bylo dosaženo stanovených cíl  projektu je nutno dodržet základní t i veli iny
sledování – výsledek, as a zdroje, které spolu vzájemn  vytvá ejí trojimperativ
projektu.  Jednotlivé vzájemné provázání t chto veli in je znázorn no na Obrázku 3
Trojimperativ projektu, kde je patrná závislost mezi stranami.12
Obrázek 3: Trojimperativ Projektu
Zdroj: Doležal, Projektový management podle IPMA, s. 66
11 DOLEŽAL, 5 krok  k úsp šnému projektu: 22 šablon klí ových dokument  a 3 kompletní reálné
projekty, s. 9
12 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 22
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Tedy pokud dojde ke zm  jedné  ze  stran  (veli iny)  a  druhá  strana  má z stat stejná,
musí dojít ke zm  také ve zbývající t etí stran . Z tohoto d vodu je velmi asto
trojimperativ projektu znázor ován jako trojúhelník. 13
Trojité omezení projektu výše je však nutno brát jako základní vrstvu a stále ast ji je
trojimperativ projektu rozši ován dalšími nezbytnými ukazateli. Mezi nejvíce
proklamované ukazatele, které charakterizují základní vymezení projektu, tedy v as
(on-time), s dodržením rozpo tu (under-budget) a podle specifikací rozši ují o druhou
vrstvu jsou bezpe nost,  ú innost – hospodárnost (ve smyslu správného provád ní)  a
efektivita (ve smyslu provád t správné v ci). V další vrstv  jsou pak p ipojovány
kvalita, stakeholders (zainteresované strany) a minimum spor  a konflikt . 14
Cele vymezení, které je znázorn no na Obrázku 4 je v literatu e nazýváno rozší eným
železným trojúhelníkem projektového managementu a je tak tvo eno následujícími
zásadami:
- as





- Bez vad (s dodržením kvality)
- S odpovídajícím o ekáváním stakeholder  – zainteresovaných stran
- S minimem spor  a konflikt
Dalším d ležitým prvkem, který základní trojimperativ projektu rozši uje o zajišt ní
vyhodnocení daných základních ukazatel  je KPI (Key Performance Indicators). 15
13 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 22
14 KORECKÝ, Management rizik projekt : se zam ením na projekty v pr myslových podnicích, s.37 ,
38
15 KORECKÝ, Management rizik projekt : se zam ením na projekty v pr myslových podnicích, s.39
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Obrázek 4: Rozší ený „železný trjúhelník“ projektového managementu
Zdroj: Korecký,  Management rizik projekt , s. 38
2.1.3 Cíle projekt
Veškeré snažení všech len  projektového týmu se soust edí na dosažení stanoveného
cíle projektu, tedy vytvo ení  n eho nového, dosažení ur ité zm ny. Cílem projektu
že být vytvo ení ur itého unikátního produktu, služby nebo kombinace obojího,
které splní o ekávání, které byly stanoveny na za átku v rámci vymezení projektu. 16
Alena Svozilová definuje cíl projektu „Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný
výstup projektu, který má být realizací projektu vytvo en“ (Svozilová, 2012 s. 24)
16 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 24
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Obrázek 5: Projekt jako zm na
Zdroj: Doležal, Projektový management podle IPMA, s. 64
Jednou z pom cek jak správn  definovat cíle projektu je použití techniky SMART. Cíl
projektu by pak dle této techniky m l spl ovat následující kritéria:
S – specifický a specifikovaný (pot ebujeme v t co);
M – m itelný (aby bylo možné ur it, eho bylo dosaženo);
A – akceptovaný (všichni relevantní v dí a souhlasí);
R – realistický (splnitelný);
T – termínovaný ( asové omezení);
V n kterých p ípadech je ješt  technika SMART rozší ena o kritérium: I – Integrovaný
(Integrovaný do organiza ní strategie).17
Klí ový význam má na celkovém stanovení a definování cíle projektu také jeho
složitost a rozsáhlost, kdy v p ípad  velmi rozsáhlých a složitých projekt  je
doporu eno stanovení si díl ích cíl , které jsou napln ním díl ích projekt  (nazývaných
také Subprojekt ).
17 DOLEŽAL, 5 krok  k úsp šnému projektu: 22 šablon klí ových dokument  a 3 kompletní reálné
projekty, s. 65 až 66
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Na obrázku 6 je znázorn no rozd lení celkového cíle výstavby elektrárny na jednotlivé
funk ní celky, které jsou samostatnými projekty. Jednotlivé funk ní celky jsou pak
tvo eny a ízeny samostatnými projektovými týmy.
Obrázek 6: P íklad struktury hlavních dodávek technologií do projektu výstavby elektrárny
Zdroj: Doležal, Projektový management podle IPMA, s. 52
2.1.4 Životní cyklus projektu
Každý projekt, program nebo výrobek má ur ité fáze svého vývoje známé jako fáze
životního cyklu. Jasné pochopení t chto fází umož uje manažer  a vedoucím
pracovník m lepší kontrolu prost edk  k dosažení stanovených cíl .
hem  n kolika posledních let došlo alespo  k áste né dohod  o fázích životního
cyklu výrobku, které byly stanoveny:
- Výzkum a vývoj





18 HAROLD KERZNER, Ph. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and
controlling, s. 73
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V sou asné dob  neexistuje žádná dohoda mezi odv tvími, a dokonce ani spole nostmi
v rámci stejného odv tví, o fázích životního cyklu projektu. Tento stav je áste
pochopitelný vzhledem k povaze a rozmanitost projekt . Teoretické definice fází
životního cyklu systému, mohou být tak použity k životnímu cyklu projektu.




- Fáze provád ní
- Fáze ukon ení 19
Dle PMBOK® je životní cyklus projektu definován jako: „Životní cyklus projektu je
souborem obecn  následných fází projektu, jejichž názvy a po et jsou ur eny pot ebami
kontroly organizace, která je v projektu angažována“. (PMBOK® guide, 2013, s.39)
Pokud tedy vezmeme rozd lení životního cyklu projektu na základ  teorie systému,
žeme popsat následující fáze následovn .
- Konceptuální návrh
V této fázi životního cyklu dochází k formulaci základního zám ru projektu,
hodnocení potenciálních p ínos  a dopad  realizace projektu, odhad m náklad
a asu, který je pot ebný pro vlastní realizaci díla a p edb žné analýze rizik
projektu.
- Definice projektu
Fáze definice projektu zp es uje  p edchozí fázi na základ  jejích výstup .
Dochází k diversifikaci cíl , vý tu subsystém ,  p íprav  metodik a
disponibilních znalostí a dovedností, identifikaci zdroj , nastavení 20
19 HAROLD KERZNER, Ph. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and
controlling, s. 73
20 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 37 a 271
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realistického asového rámce a propo et náklad , definici rizik a p edpoklad
omezení jejich dopad , p íprav  detailních plán  na realizaci projektu.
- Produkce
Fáze, která je tvo ena vlastní realizací projektu, ízením prací a subdodávek,
kontrolou postupu podle asového plánu a rozpo tu, ízením komunikace a
nezbytné projektové dokumentace, kontrolou kvality a ú innosti dosažení
jednotlivých díl ích cíl , testováním výstup , po ízením dokumentace jako
podkladu pro užívání p edm tu projektu a tvorbou plánu podpory v opera ním
období.
- Opera ní období
Fáze, ve které dochází k vlastnímu užívání p edm tu projektu, integraci
edm tu projektu do existujících organiza ních systém  spole nosti uživatele,
 hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopad  realizovaného
projektu v rámci p edpoklad  daných v konceptuálním období, k zp tné vazb
pro plánování dalších projekt  a hodnocení úrovn  spolupracujících systém .
- Vy azení projektu
Fáze kdy dochází k p evedení p edm tu projektu do stádia podpory a do
ípadné odpov dnosti organizace, která podporu poskytuje, p evedení zdroj  na
jiné ostatní projekty, zpracování pou ení a získaných zkušeností z ízení daného
projektu. 21
íklad rozd lení projektu na jednotlivé fáze a závislosti jednotlivých fází na erpání
zdroj  a náklad  je znázorn n na Obrázku 7. Zde je patrné, jak erpání náklad  a zdroj
je v prvních fázi životního cyklu projektu na nízké úrovni. B hem realizace nastává
prudké navýšení erpání jak náklad , tak zdroj  a  p i ukon ování projektu dochází k
jejich prudkému poklesu.
21 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 37 a 271
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Obrázek 7: Typická závislost asu na náklady a zdroje b hem životního cyklu projektu
Zdroj: PMBOK® guide, s. 39
Životní cyklus projektu je tak tvo en adou fází, kterými každý projekt prochází a to od
jeho zahájení až po jeho uzav ení. Fáze jsou obvykle sekven ní a jejich pojmenování
bývá zpravidla ur eno na základ  povahy samotného projektu, jeho složitostí,
organizací ve které se daný projekt realizuje a cíli projektu. Jednotlivé fáze mohou být
rozd leny podle funk ních a díl ích cíl , pr žných výsledk  nebo výstup ,
specifických milník  v rámci celkového rozsahu práce, nebo na základ  finan ních
milník . Jednotlivé etapy jsou obvykle ohrani eny asem, s po áte ním a koncovým
kontrolním bodem. Veškeré len ní projektu je zpravidla v každé organizaci
zdokumentováno v rámci podnikových metodik. 22
„Fáze životního cyklu projektu jsou tedy sekvence – stavy projektu a asové úseky jim
odpovídající.“ (Svozilová, 2012 s. 38)
22 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 38
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Obecn  tak platí, že každá jednotlivá fáze životního cyklu projektu definuje:
- Jaký typ práce bude v dané fázi projektu vykonáván
- Jaké konkrétní výstupy budou v dané fázi generovány, jak budou ov eny a
hodnoceny
- Kdo bude zapojen do inností b hem jednotlivých fází projektu
Obrázek 8: Typické rozložení fází životního cyklu projektu
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 38
Vlastní zpracování
2.1.5 Organiza ní uspo ádání projektového ízení
Organiza ní uspo ádání projektu je tvo eno spojením skupiny lidí se specifickými
znalostmi, schopnostmi a pot ebnou infrastrukturou. V rámci tohoto spojení skupiny
pracovník  je stanoven vztah nad ízenosti a pod ízenosti, pravomoci a zodpov dnosti a
další vztahy, které jsou nastaveny k byznysu i funk ním proces m. Dalším
specifickým prvkem tohoto spojení je navrhování a udržování p íslušných projektových
rolí, organiza ních struktur, odpov dnosti a zp sobilosti pro projekt. P i vytvá ení
organiza ní struktury projektu je nutná velká míra flexibility v etn  vysokého stupn
adaptability tak, aby bylo zajišt no rychlé reakce na vzniklé zm ny a zajišt ní realizace
jednotlivých projektových proces .
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Takto vytvo ené spojení jednotlivých len  týmu tvo í pro každý projekt do asnou  a
hierarchickou organiza ní strukturu. Základním rysem této struktury je zp sob
jednozna ného p azování pravomocí a zodpov dností jednotlivým subjekt m, které
participují na realizaci projektu p i respektování t chto pravidel:
- Jednozna nost p azení
Každá kompetence m že  být  p azena pouze jednomu subjektu v rámci
projektové hierarchie
- Delegování podle o ekávaných výsledk ,
Kompetence musí být delegovány jednotlivým subjekt m úm rn  jejich
možnostem dosáhnout o ekávaných výsledk ,  p emž je nutné brát v úvahu
disponibilní zdroje, znalosti, pot ebu asu, omezení a rizika,
- Vyváženost kompetencí
Zodpov dnost za jednotlivé innosti musí být úm rná delegované kompetenci,
- Na dané úrovni projektové hierarchie by m la být uskute ována veškerá
íslušná rozhodnutí a nem la by být postupována na vyšší ídící úrove
Ve v tšin  p ípad  je však každá organizace tvo ena trvale ur itou formální organiza ní
strukturou, která je tvo ena top managementem, st edním managementem a provozním
managementem. Tyto t i stupn ízení spole nosti vytvá ejí ov ené a logické vazby,
které respektují pracovní specializace, v etn  kontrolní pravomoci vrcholového
managementu. Nevýhodou takového len ní je velmi obtížná koordinace pracovník
z r zných útvar  v p ípad  pot eby ešení mezifunk ních aktivit.
i vytvá ení organiza ní struktury v rámci projektového ízení tak dochází ke st etu
zájmu zainteresovaných osob, kdy se lenové projektových týmu musejí zodpovídat za
spln ní rutinních záležitostí jednomu nad ízenému a za spln ní úkol  vycházejících
z jeho ú asti v daném projektu druhému nad ízenému. 23
23 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 122
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Možnosti jak uspo ádat  organizaci  p i realizaci projektových inností jsou znázorn ny
níže:
ízení projekt  v tradi ní liniov ízené spole nosti
ízení projektu v projektov ízené spole nosti
ízení projekt  v maticov ízené spole nosti
Obrázek 9: Zp soby organiza ního len ní
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 42
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Pro porovnání jednotlivých zp sob ízení formální organiza ní strukturou a ízení
v projektov ízeném uskupení jsou v následující Tabulce 1 jednotlivé zp soby
porovnány.
Tabulka 1: Srovnání tradi ního liniového ízení a projektového ízení
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 42
Vlastní zpracování
Liniové ízení: Projektové ízení:
zajišt ní zdroj užití zdroj
edvídatelnost ízení v nejistot
uniformita unikátnost
hospoda ení s majetkem kontrola erpání náklad
kontrola v absolutních m ítcích
ijatelnosti výsledk
kontrola skute ného postupu v i
plánu
kvalita ízena na základ  inspekce
výstup
ízení kvality prost ednictvím plánu
a preventivních opat ení
stabilní po et pracovník prom nný po et pracovník
hlášení mimo podnikatelské
uskupení interní hlášení
úsp šnost m ena absolutním
výkonem podle vybraných
ukazatel
úsp šnost hodnocena podle míry
napln ní stanovaných cíl
Velká v tšina organizací v sob  zahrnuje strategický management, st ední
managementem a provozní management. Projektový manažer tak m že komunikovat se
všemi t emi úrovn mi v závislosti na následujících faktorech:
- Strategický význam projektu
- asti zainteresovaných stran a jejich uplatn ní vlivu na daný projekt
- Stupe  zralosti projektového managementu
- Systém ízení projekt
- Komunikace v rámci organizace 24
24 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 26
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Tyto faktory pak do zna né míry ur ují vlastnosti samotného projektu:
- Stupe  autority projektových manažer
- Dostupnost a ízení zdroj
- ízení rozpo tu projektu
- Role projektového manažera
- Složení projektového týmu 25
2.1.6 Procesy projektového managementu
Integra ní charakter projektového managementu vyžaduje neustálou kontrolu a
monitorování jednotlivých proces  jak je znázorn no na obrázku 10, který je p evzat z
PMBOK®.  Základ  je  tvo en hlavním projektovým cyklem Plánování > Koordinace >
Monitorování a Kontrola, který na základ  zadaných vstupních požadavk  aplikuje
metody, znalosti a technologie na zdroje a jejich prost ednictvím pak dosahuje
stanovených cíl . Veškeré požadavky vstupují do tohoto cyklu prost ednictvím fáze
zahájení a ve fázi ukon ení dochází k jejich vyhodnocení. Tento zjednodušený
teoretický model tvo í pouze základ procesního cyklu ízení projekt  a skute ný projekt
je tvo en spoustou dalších cykl , vazbami mezi cykly a soub hem jednotlivých proces .
Obrázek 10: Procesy projektového managementu
Zdroj: PMBOK® guide, s. 76
Vlastní zpracování
25 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 26
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Hlavní procesy projektového managementu (n kdy také nazývané jako domény)
žeme charakterizovat následovn :
- Iniciace a zahájení projektu
V rámci tohoto procesu dochází k základnímu vytvo ení definice projektu, která
je obsažena v zakládající listin  projektu.
- Plánování projektu
Na základ  strategických výsledk  z p edchozího procesu – domény je vytvá en
plán realizace projektu. Tento plán tedy vychází ze zakládající listiny projektu,
kdy ve fázi plánování dochází k jejímu zp esn ní do Definice p edm tu
projektu, která detailn  popisuje as, náklady, technologie, metodologii a
pracovní zdroje. Výstupem je tak podrobný a závazný plán.
- Vlastní ízení v pr hu projektu, koordinace
Je souhrnem všech aktivit, které jsou zam eny na výkon a koordinaci d íve
naplánovaných prací projektu. Sou ástí tohoto procesu je projektová
komunikace, motivace len  projektového týmu nap íklad prost ednictvím KPI
(Key Performance Index) a ízení kvality.
- Monitorování a kontrola
Je souhrnem všech aktivit, které jsou zam eny na soulad výkonu realiza ních
složek projektu s projektovým plánem, a to z pohledu cíl  projektu, asu,
náklad , rizik a kvality.
- Uzav ení projektu
Záv re ná doména, která je vyvrcholením veškerého projektového snažení a má
také své náležitosti. Akceptace výsledku projektu zákazníkem - termín
edb žného p evzetí (PAC) a termín kone ného p evzetí (FAC) spolu se
záv re nou fakturací netvo í veškeré procesy, ale jsou jen jednou z ástí. 26
26 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 60
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Velmi významnou m rou k úsp šnému ízení projektu v rámci tohoto procesního
modelu hraje vzájemná integrace t chto proces .  P estože jsou jednotlivé procesy
popisovány samostatn , ve skute ném ízení projektu dochází k jejich prolínání,
cyklickému opakování, dopl ování.
Pro zajišt ní neustálého zlepšování nejen výrobních aktivit ale i proces  a  systému  je
možno vycházet z Demingova modelu tzv. cyklu PDCA. Tato metoda se zakládá ze ty
po sob  jdoucích krok :  Plan (Plánuj) – Do (D lej) – Check (Kontroluj) – Act (Jednej)
a vytvá í tak stálý kolob h aktivit, které slouží k odstra ování veškerých problému.
Obrázek 11: PDCA cyklus
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 61
Vlastní zpracování
P - Plan (plánuj) - cyklus za íná získáváním informací a popisem ešeného
problému, které slouží pro p ipravení plánu. Plán by m l obsahovat jednotlivé
innosti pot ebné k odstran ní problému.
D - Do (d lej) - po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných
inností.
C - Check (kontroluj) - následuje sledování dosažených výsledk  a  jejich
porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je p vodní problém skute
ešen. 27
27 VEBER, ízení jakosti a ochrana spot ebitele, s. .144
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A - Act (jednej) - dojde-li k situaci, že se výsledek liší od o ekávání a problém
nebyl vy ešen, je nutné nalézt p inu problému. Vytvo it nový plán na
odstran ní  p iny. Po odstran ní problému ud lat poslední a záv re ný krok,
všechny pot ebné zm ny zavést/standardizovat do proces  nebo systému. Také
se samoz ejm  p esv it, zda zm ny jsou ádn  uplat ovány a sou ástí b žných
každodenních inností. 28
Porovnání základního procesního modelu ízení projekt  dle  PMBOK®  s  PDCA
cyklem je popsáno v knize The software project manager's bridge to agility od Michele
Sligera a Stacia Broderick, kdesi auto i všímají základních spojitostí s PDCA cyklem a
procesním modelem popsaným v PMBOK®.29
Obrázek 12: PDCA cyklus a Procesy projektového managementu
Zdroj: Sligera a Broderick, The software project manager's bridge to agility, s. 32
Vlastní zpracování
28 VEBER, ízení jakosti a ochrana spot ebitele, s. .144
29 SLIGER, The software project manager's bridge to agility, s. 32
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i použití tohoto základního principu kdy výsledek jedné innosti se stává vstupem pro
další innost, aplikujeme na procesy projektového managementu:
- Plánuj – Pokrývá proces plánování projektu
- lej – Odpovídá procesu ízení a koordinace projektu
- Kontroluj – Je p azena procesu monitorování a kontroly
- Jednej – obsahuje výb r aplikaci korek ního opat ení 30
Zjednodušený procesní model projektového managementu je znázorn n na obrázku 13,
kdy do modelu vstupují faktory, které jsou obsaženy v podnikovém prost edí,  a
z pohledu projektu samotného je m žeme považovat za externí prvky.
Obrázek 13: Zjednodušený procesní model projektového managementu
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 61




Hlavní autorita v realizaci projektu a nejvyšší ídící prvek projektového
managementu.
- Strategické zám ry a zdroje podniku
Vychází z pot eb realizace projektu, podle nichž jsou dále formulovány cíle
projektu, jeho základní asové milníky a jsou uvoln ny zdroje na jeho po ízení.
- Podnikové procesy
Podílejí se na postupech a metodách po ízení nebo realizace a vytvá ejí okolní
procesní prost edí projektu. 31
2.1.7 ízeni asu
ízení asu v projektovém managementu je jedním z klí ových parametr , který tvo í
jednu ze základen trojimperativu projektu. as jako takový ovliv uje veškeré innosti
v projektovém ízení a dodržení definovaného asového rámce je tak jedním z hlavních
ukazatel , který je nejvíce sledován. Každý projekt m žeme z hlediska asu  a
provád ných inností rozd lit na n kolik fází ízení projektu, které dohromady vytvá ejí
životní cyklus ízení projektu.32
asové plánování zahrnuje následující procesy:
- ízení plánu projektu
Proces, kterým se stanoví zásady, postupy a dokumentace pro plánování, rozvoj,
ízení, provád ní a ízení plánu projektu.
- Definice jednotlivých inností
Proces identifikace a dokumentování konkrétních opat ení, které mají být
provedeny p i produkování výstupu projektu.
- Posloupnost inností
Proces identifikace a dokumentování vztah  mezi jednotlivými projektovými
innostmi. 33
31 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 61
32 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 153
33 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 141
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- Odhad zdroj
Proces odhadování množství zdroj  (materiálu, lidských prost edk , za ízení
nebo zásob) pot ebných k provedení jednotlivých inností.
- Odhad doby trvání
Proces odhadování délky jednotlivých pracovní ch dob pot ebných k dokon ení
jednotlivých innosti s odhadovanými zdroji.
- Vytvo ení plánu
Proces analýzy posloupnosti aktivit, jejich trvání, požadavk  na  zdroje  a
plánování možných omezení k vytvo ení modelu plánu projektu.
- Kontrola plánu
proces monitorování stavu projektových aktivit, aktualizace vývoje plánu, ízení
zm n v plánu a srovnávání s výchozím plánem projektu (Baseline). 34
„Výsledkem procesu azení inností a grafickým znázorn ním závislostí mezi innostmi
je sí ový graf.“ (Doležal, 2012 s. 163)
asový rozpis projektu je tak p edstavovaný diagramy a harmonogramy jsou nástrojem
pro úplné a p ehledné podchycení velkého kvanta informací pot ebných pro ízení
projektu, ze kterých nejd ležit jší jsou:
Milníky a d ležité termíny projektu,
Logické a hierarchické struktury prací p evedené do asových sled  úloh  a
úkol ,
Údaje o p edpokládané délce trvání jednotlivých úsek  práce,
Vazby a souslednosti úsek  práce, které napomáhají zachování logiky výkonu
prací i p i asových zm nách v harmonogramech.
Mezi základní metody sí ových graf  m žeme za adit následující:
Metoda hodnocení a kontroly projektu (PERT – Project Evaluation and
Review Technique)
Plánovaný diagram je tvo en úkoly, událostmi a souvisejícími kontroly postupu
projektu. Jednotlivé odhady vycházejí z kombinací optimistických, b žných a35
34 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 141
35 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 120
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pesimistických variant trvání jednotlivých úsek . Dále vychází ze statistických
výpo  a predikcí vývoje.
Metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method)
Metoda založena na vyhledávání a analýzu kritické cesty projektu, tedy
nejdelšího sledu jednotlivých po sob  navazujících úkol  bez asové rezervy.
Tato metoda neobsahuje kombinované odhady trvání úsek  projektu, což je její
nejv tší odlišností od metody PERT.
Metoda šipkových diagram  (ADM – Arrow Diagram Method)
Metoda, která prezentuje jednotlivé innosti projektu šipkami mezi body
diagramu.
Metoda sí ových diagram  s rozší enými možnostmi vazeb (PDM –
Precedence Diagram Method)
Metoda kombinuje možnosti z p edchozích metod a stávající koncept rozši uje
o vazby mezi jednotlivými aktivitami.
Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT – Graphical
Evaluation and Review Technique)
Metoda vycházející z metody PERT kde zdokonaluje stávající metodu ve
tvení, smy kách a vícenásobném ukon ení projektu. 36
Metody sí ových graf  p inášejí zejména výhody v:
- Zajišt ní všech nezbytností pro dosažení cíl  projektu s ohledem na zachování
všech nárok  na dodržení harmonogramu a rozpo tu,
- ehlednost pomocí diagramu je základem pro podpo ení pot eby rychle
rozhodovat v kritických situacích,
- Vytvo ené vazby umož ují jednoduší údržbu p i zapracování zm n a pohotovou
podporu „what-if“ analýz a analýz rizik,
- Zobrazuje pohled na kritickou cestu projektu. 37
36 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 120
37 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 137
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2.1.7.1 Ganttovy diagramy
Ganttovy diagramy pat í mezi techniky, které velmi jednoduše a názorn  zobrazují sled
jednotlivých inností projektu od za átku projektu až po jeho konec. Jednotlivé innosti
jsou se azeny v posloupnostech shora dol  a v horizontální linii je k danému seznamu
inností zobrazena asová osa. Svojí jednoduchostí a p ehledností se staly základní
technikou v procesu plánování a jsou sou ásti mnoha softwarových nástroj  pro práci
s asem p i ízení projekt  (MS Project, Primavera Project Planner, SureTrack Project
Manager, SAP …).38
Obrázek 14: Ukázka Ganttova diagramu z prost edí SW Primavera
Zdroj: Vlastní
38 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 135
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2.1.7.2 Diagramy milník
Ješt  jednodušší nástroj v asovém plánování projektu než Gantt v diagram je diagram
milník . Tento diagram sleduje pouze významné milníky – tedy specifické asové
údaje, které v daném projektu jsou pro nás významné a pot ebujeme je z n jakého
vodu sledovat (platby, p edání, protipln ní …).
Digram milník  je  tvo en jednoduchou tabulkou, ve které jsou vypsány dané milníky
s asovým údajem dle ukázky Obrázek 15.
Milník Datum
Zahájení projektu 1.9.2014
Zahajovací sch zka projektového týmu 1.12.2014
Ukon ení etapy 1 28.2.2015
Ukon ení etapy 2 30.4.2015
edání k testování - zahájení akcepta ní procedury 15.5.2015
Akcepta ní jednání 31.5.2015
Ukon ení projektu 15.6.2015






Obrázek 15: P íklad tabulky a diagramu milník
Zdroj: Svozilová, Projektový management, s. 135
Vlastní zpracování
2.1.7.3 PERT/CPM sít
Pro pot eby výstavby velkých a strukturou rozsáhlých projekt  ve stavebnictví a
energetice byla vyvinuta metoda kritické cesty CPM. Tato metoda má snahu eliminovat
nejv tší slabinu Ganttova diagramu, malou flexibilitu a malou ú innost v oblasti ízení
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náklad . Metoda PERT má stejné zam ení a je založena na výpo tu
nejpravd podobn jší doby trvání projektu, kdy innosti jsou p azeny t i odhady délky
trvání (optimistický odhad - t0, normální odhad - tn, pesimistický odhad - tp). 39
T = + 4 +6
Rovnice 1: Metoda PERT
Kdy  T  =  o ekávaná doba trvání innosti dle PERT, aneb st ední hodnota z námi
dodaných odhad .
Nejpravd podobn jší doby trvání inností pomocí metody PERT je znázorn no na
Obrázku 16.
Obrázek 16: Zp sob výpo tu nejpravd podobn jší doby trvání inností
Zdroj: Doležal, Projektový management podle IPMA, s. 183
Dále lze pomocí metody PERT vypo ítat rozptyl, neboli druhou mocninu sm rodatné
odchylky a další parametry. Na základ  jednotlivých výpo  lze tak stanovit pro
jednotlivé innosti, etapy a celý projekt pravd podobnosti dokon ení. 40
39 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 167
40 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 166
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Kritická cesta projektu (CPM) je definována jako ( asov )  nejdelší  možná  cesta  z
po áte ního bodu grafu do koncového bodu grafu. Každý projekt má minimáln  jednu
kritickou cestu. Každá kritická cesta se skládá ze seznamu inností, na které by se m l
manažer projektu nejvíce zam it, pokud chce zabezpe it v asné dokon ení projektu.
Obrázek 17: P íklad kritické cesty projektu
Zdroj: PMBOK® guide, s. 177
Vlastní zpracování
Zákony kritické cesty:
- Zpožd ní úkolu na kritické cest  se stoprocentn  promítá do zpožd ní projektu
jako celku.
- Zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cest  zkracuje trvání projektu jako
celku.
- Díky prvním dv ma aspekt m lze rozlišit prioritu úkol  (priorita kritického
úkolu je vyšší než priorita nekritického úkolu).
- Kritická cesta je dynamická – b hem projektu se m že  m nit (pokud naroste
která z nekritických cest). 41
41 DVO ÁK, Využití CPM v plánování a ízení projekt . 21
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Rozdíly mezi PERT diagramem a CPM definuje profesor Kerzner následovn :
- CPM je založena na jednom odhadu délky trvání aktivity, zatímco PERT
uvažuje t i (optimistickou, pravd podobnou, pesimistickou) a z nich odvozuje
výpo tem délku trvání.
- PERT užívá pravd podobnosti a umož uje kalkulaci rizik.
- PERT diagram je více používán v projektech vývoje kde je velmi složité
odhadnout délku trvání jednotlivých aktivit.
- CPM v projektech kde je možno p esn ji ur it délku trvání jednotlivých
aktivit.42
2.1.8 ízeni rizik
Z hlediska ekonomického je pojem rizika spojován s nejednozna ností pr hu ur itých
skute ných ekonomických proces  a nejednozna ností jejich výsledk . Obecn  však
nelze riziko p azovat pouze k ekonomickému významu, ale m že  být  spojováno  i
s dalšími oblastmi jako jsou:
- Politická a teritoriální
- Ekonomická (Makroekonomická a mikroekonomická)
- Bezpe nostní
- Právní a spojená s odpov dností za škodu
- edvídatelná a nep edvídatelná
- Specifická (nap íklad: pojiš ovací, manažerská, spojená s finan ním trhem …) 43
 „Riziko vychází z pojmu nejistoty, kterou chápeme jako nejistý budoucí vývoj nebo
možné odchýlení od vývoje p edpokládaného. Pojem rizika je vztažen k d sledk m
neboli dopad m nejistoty.“ (Kopecký, 2012 s. 66)
V projektech m že být rizikem tém  jakákoliv nejistota nebo událost spojená s inností
/ prací na projektu. ízení projektových rizik zahrnuje procesy provád ní plánování
ízení rizik, identifikaci rizik, analýzy rizik, plánování reakcí na rizika a controlling
rizik na projektu. Cílem ízení rizik projektu je zvýšit pravd podobnost a dopad
42 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 136
43 SMEJKAL, ízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 91
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pozitivních událostí, a snížit pravd podobnost a dopad negativních událostí v rámci
projektu. PMBOK® definuje následující základní procesy z oblasti ízení projektových
rizik:
- Plán ízení rizik: Proces definování, jak provád t jednotlivé innosti  a ídit
projektová rizika.
- Identifikace rizik: Proces ur ení, která rizika mohou mít vliv na projekt a
popsání jejich vlastnosti.
- Kvalitativní analýza rizik: Proces stanovení priorit rizik pro další analýzu nebo
opat ení k posuzování a kombinací pravd podobnosti jejich výskytu a dopadu.
- Kvantitativní analýza rizik: Proces íselného vyjád ení (popsání) rizika a analýza
vlivu identifikovaného rizika na celkové cíle projektu.
- Plán rizikové odezvy: Proces rozvoje možností a opat ení ke zvýšení p íležitostí
a ke snížení hrozby pro prosazení stanovených cíl  projektu.
- ízení rizik: Proces provád ní plán  reakcí na rizika, sledování identifikovaných
rizik, monitorování zbytkových rizik, identifikace nových rizik a vyhodnocování
efektivity proces  rizika v pr hu projektu.44
Oba hlavní standardy pro ízení projekt  PMBOK® a IPMA definují pojem
projektového rizika následovn :
Projektové riziko = Nejistá událost nebo podmínka, která, pokud nastane, má pozitivní
nebo negativní dopad na cíle projektu.
Podle dopadu tak chápeme riziko jak v negativním tak pozitivním smyslu a pro
ozna ení jednotlivých variant se používá ozna ení:
Hrozba (Ohrožení) cíl   =  záporný (negativní) ú inek nejistoty na dosažení
íležitost cíl . =  kladný (pozitivní) ú inek nejistoty na dosažení 45
44 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed., s. 309
45 KORECKÝ, Management rizik projekt : se zam ením na projekty v pr myslových podnicích, s. 66
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hem celého životního cyklu projektu je nutné zajistit pov domí celého projektového
týmu o ad  nebezpe í,  které  mohou  být  p inou ohrožení úsp chu projektu. Z t chto
vod  by m l celý projektový tým neustále sledovat veškeré možné nep íznivé vlivy,
které p sobí na daný projekt a p ipravovat opat ení pro snižování ohrožení cíl
projektu. S riziky tak projektový tým pracuje b hem celé doby b hu projektu a to ve
všech fázích.
ízení rizik projektu je založeno na rizikovém inženýrství, které p edstavuje technicko
– ekonomickou disciplínu, která se zabývá problematikou rizika a chápe obecn  riziko
jako možnost utrp t škodu. Jednotlivé procesy z pohledu rizikového inženýrství
žeme popsat následovn :
- Identifikace rizik
- Posouzení rizik
- Odezvy na rizika
- Sledování rizik 46
2.1.8.1 Analýza rizik projektu
Kompletní analýzu rizik projektu je t eba  provést  na  za átku ešení projektu, po
zapracování podrobného plánu projektu a ukon ení výb rových ízení na dodávky tak,
aby byla analyzována všechna významná rizika pro co nejširší spektrum inností.
Analýza rizik se skládá z následujících proces :
- Identifikace rizik projektu – jde o identifikaci a zaznamenání nebezpe í, která
mohou ohrozit projekt. Je pot eba identifikovat významná nebezpe í, která
mohou výrazn  ovlivnit úsp ch projektu. V této fázi se nej ast ji používá
metoda brainstormingu.
- Posouzení rizik projektu – jde o odhad pravd podobnosti výskytu ur itého
nebezpe í  a  výše  p edpokládaného nep íznivého dopadu na projekt – utrp né47
46 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 74
47 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 75 až 76
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finan ní škody. Využívá se techniky expertních odhad  nebo tabulek, které
udávají p esné pravd podobnosti daných jev .
Posouzení rizik projektu m žeme provést:
kvantitativn  – hodnota pravd podobnosti a hodnota ztráty jsou
vyjád eny p ímo v íselné hodnot ;
kvalitativn  – pro stanovení pravd podobnosti a ztráty jsou použity
slovní hodnoty nebo bodovací stupnice
- Odezvy na zjišt ná rizika projektu – cílem této fáze je snížit celkovou
hodnotu všech rizik na takovou úrove , aby projekt byl s vysokou
pravd podobností úsp šn  realizovatelný. Na riziko je pot eba reagovat n jakým
vhodným opat ením, které sníží hodnotu rizika.
Nej ast ji se využívají:
pojišt ní nep íznivé události – p enesení rizika na jiný subjekt,
zmírn ní rizika navržením vhodného opat ení, které by snížilo
velikost dopadu nep íznivé události na projekt nebo by zm nilo
hodnotu pravd podobnosti o ekávané nep íznivé události,
vylou ení rizika nalezením jiného ešení, které rizikovou událost
neobsahuje,
vytvo ení rezervy ( asové, nákladové, atp.), která umožní nep íznivou
událost kompenzovat,
vytvo ení záložního plánu B pro p ípad, že riziko nastane 48
2.1.8.2 Sledování rizik v projektu
V rámci dalšího procesu z pohledu rizikového inženýrství je sledování rizik v projektu,
který následuje po provedení analýzy rizik. Veškerá takto analyzovaná rizika je nutné
neustále sledovat, protože mohou nastat nové skute nosti.
48 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 75 až 76
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Události, které b hem životního cyklu projektu mohou nastat, jsou:
Mohou se zm nit podmínky, které ovlivní hodnotu pravd podobnosti nebo
finan ní dopad
Vznik nové významné hrozby
Pominutí n které významné hrozby
Dané opat ení ztratilo svoji ú innost a je nutné nalézt nové opat ení nebo
stávající modifikovat
ehodnocení scéná e vyvolá zm nu pravd podobnosti a dopadu, které
vyvolá výpo et nové hodnoty rizika
Aktivace p ípravných opat ení (pojistná událost, nutnost erpat p ipravenou
rezervu apod.)
Další možné události. 49
2.1.9 ízeni náklad  a finan ní ízení
ízení náklad  spolu s finan ním ízením zahrnuje veškeré innosti, které jsou pot ebné
pro plánování, monitorování a controlling náklad  v pr hu celého životního cyklu
projektu. V rámci ízení náklad  projekt  se odhadují náklady na jednotlivé pracovní
balíky, subsystémy i na celý projekt a vytvá í se tak rozpo et celého projektu. Sou ástí
ízení náklad  je také porovnávání plánovaných náklad  a skute ných náklad  a to
hem celého b hu projektu a v r zných bodech projektu. Množství proplacené práce
tak musí souhlasit s tím, jaké innosti byly dodavateli na projektu skute  provedeny,
jaké technologie, dodávky, materiál byl na projekt dodán a zda bylo dodáno v termínech
dohodnutých ve smluvním zajišt ní. ízení projektu aplikuje r zné metody pro
monitorování, kontrolu a porozum ní tomu, jaký je skute ný stav výstupu, které práce
je  t eba vyfakturovat, a jak jsou aktuáln  využívány zdroje. Takto je tvo en základ
projektového controllingu.
Finan ní ízení projektu zajištuje informovanost vedení projektového týmu o stavu
finan ních zdroj  v každém asovém intervalu projektu. Pot ebné finan ní zdroje jsou
závislé na nákladech projektu, na asovém harmonogramu a na platebních podmínkách
stanovených ve smlouvách. 50
49 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 77
50 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 185
48
Cashflow projektu by tak m lo být neustále aktuáln  spo ítáno a vyhodnoceno.
Finan ní ízení také zahrnuje proces získávání financí a to prost ednictvím: interních
finan ních zdroj , zdroj  z p idružených spole ností i dce iných firem, bankovních
ek nebo pomocí r zných konsorcií. 51
„Rozpo et projektu je jednou z nejd ležit jších charakteristik projektu a je naprosto
nezbytným podkladem pro koordinaci všech inností a díl ích dodávek, které jsou
sou ástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu.“ (Svozilová,
2012 s. 155)
Možné procesní kroky pro ízení náklad :
Provedení analýzy a rozhodnutí jak ídit náklady projektu,
Odhad a ocen ní náklad  jednotlivých ástí,
Zavedení prvk  pro monitoring a kontrolu náklad ,
Definice cíl  z hlediska náklad ,
Spo tení aktuáln  využívaných zdroj  a toho plynoucích náklad ,
Analýza všech zm n a nárok  zú astn ných stran,
Analýza odchylek a jejich p in,
edpov  trendu vývoje náklad  a výsledné náklady projektu,
Vytvo ení a použití nápravných opat ení,
Aktualizace odhad náklad  s ohledem na zm ny v projektu,
Dokumentace získaných poznatk  pro použití v dalších projektech.
Možné precesní kroky pro finan ní ízení:
Analýza možností a model  financování
Vyjednávání s možnými zdroji financování
Výb r zdroje financování
Za azení nákladových položek do rozpo tu
Výpo et spot eby finan ních zdroj
Zavedení procesu provád ní a schvalování plateb52
51 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 185
52 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 186
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Využívání podnikového ú etnictví a podnikových audit
Reakce na zm ny finan ních zdroj  a rozpo
Odsouhlasení a správa projektových rozpo
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Existuje mnoho p ístup  a metod jak stanovit náklady projektu. Výb r správné metody
pro konkrétní projekt je vždy dáno jeho mírou složitosti a rozsahem. Hlavním vstupem
pro stanovení náklad  je vždy seznam aktivit a odhad doby jejich trvání, který je
zapracovaný p i tvorb asového plánu. Kvalita odhadu náklad  tak  závisí  jednak  na
kvalit  odhadu asu a na kvalit  odhadu náklad  na jednotku.
Základní metody stanovení náklad :
Analogické odhadování (odhadování shora dol )
Stanovení náklad  je založeno na historických informacích z minulých
projekt  a jejich jednotlivých inností. Na základ  t chto poznatk , jak
byly jednotlivé innosti v minulých projektech nákladov  hodnoceny,
stanovuje odhad do sou asného projektu. Bere p itom v úvahu, jak
rozsah, tak velikost sou asného projektu a další prom nné. Jedná se o
metodu, která není asov  nijak náro ná, ale je mén  p esná a nutností je
mít historická dat ze kterých je možno odhady innosti stanovit.
Expertní odhady
Metoda založena na expertním odhadu projektového manažera nebo
len  projektového týmu. P edpokladem je využití znalostí dané
problematiky a zkušeností len  projektového týmu. Využití metody je
v p ípadech, kdy je velmi náro né nebo nákladné vycházet z ov itelných
zdroj .
Parametrické modelování
Metoda založena na použití matematického modelu založeného na
známých parametrech, které se mohou lišit podle typu provád né práce.54
53 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 186
54 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 189
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Parametrem mohou být nap íklad náklady na hodinu práce svá e,
náklady na kilogram oceli atd.
Rozlišujeme dva typy parametrického odhadování:
Regresní analýza
Statistický p ístup odhadování budoucích hodnot, založen na
edešlých hodnotách.
ivka osvojování znalostí (Learning curve)
Založena na jednoduchém p edpokladu, kdy p i opakování
jednotlivých inností se pracovníci zdokonalují a jsou schopni
pracovat s menší chybovostí a v tší rychlostí, ímž dochází ke
snižování náklad  na danou jednotku. P edpokladem tedy je
opakující se inností provád né v projektu stále dokola.
Odhadování zdola nahoru
proces za íná s nulovými celkovými náklady a k nim p ítá náklady na
každou položku hierarchické struktury prací (WBS – Work Breakdown
Structure). Výsledkem je pak sou et náklad  pro celý projekt. Metoda je
asov  velmi náro ná, proto je i nákladn jší, ale jejím použitím dochází
ke snižování rizika špatného odhadu výše náklad .55
2.1.10 Porovnání plánu se skute ností
Vyhodnocení stavu projektu je vždy provád no jednotn  podle  p edem definované
metody, dané situace a povahy projektu.
Mezi základní metody pat í:
Metoda procentuálního pln ní
Metoda SSD (Structure – Status - Deviation)
Metoda ízení dosažené hodnoty EVM (Earned Value Management
kdy ozna ována také Earned Value Analysis)
Milníková metoda MTA (Milestone Trend Analysis)
zné specifické firemní rozpo tové metody.56
55 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 189 až 190
56 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 190
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Rozsáhlé investi ní projekty výstavby jsou obvykle založeny na vyhodnocování dle
metody EVM (Earned Value Management). Metoda je také sou ástí softwarového
ešení pro podporu plánování projektu Primavera Project Planner a áste  ji také
podporuje MS Project.
Metoda je zacílena na analýzu dosažené hodnoty pomocí vyhodnocení hodnoty
vykonaného úsilí na projektu v okamžiku kontroly, aby bylo možno posoudit asový
postup projektu ve vazb  na vynaložené náklady.
Vychází se ze souboru definovaných hodnot:
EAC (Estimate at Completion) Prognóza celkových náklad  projektu p i
jeho ukon ení
ETS (Estimate to Completion) Odhad náklad  pro dokon ení
BAC (Budget at Completion) P vodní celková výše rozpo tu
PV (Planned Value) Plánované náklady
EV (Earned Value) Hodnota rozpracovanosti
AC (Actual Costs) Skute né náklady
CPI (Cost Performance Index) Index výkonu podle náklad
SPI (Chedule Performance Index) Index výkonu podle asového rozvrhu
CV (Cost Variance) Nákladová odchylka
SV (Schedule Variance) asová odchylka
VAC (Variance at completion) Odchylka náklad  p i dokon ení
TCPI (To-Complete Performance Index) Ukazatel erpání náklad  pro
dokon ení
IEAC (Independent Estimated at Completion) Nezávislý odhad náklad
v okamžiku dokon ení 57
57 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 223
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IEAC p i uspo ádání hodnot do grafu vytvá í v sou adnicích asu a náklad  S – k ivku
dle Obr. 16
Obrázek 18: S-k ivka (Stylizovaný pr h)
Zdroj: Doležal, Projektový management podle IPMA, s. 229
2.1.11 Definice a ízení projektové dokumentace
Základní požadavky, které jsou kladeny na vnitropodnikovou dokumentaci, jsou
stanoveny na základ  mezinárodní normy pro ízení kvality ISO 9001, v aktuálním
vydání EN ISO 9001:2016. Tato mezinárodní norma, popisuje požadavky na ízení
vnitrofiremní dokumentace.
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Základní požadavky dokumentace dle této normy jsou pak následující:
Schvalování dokument  z hlediska jejich p im enosti p ed jejich
vydáním,
ezkoumávání dokument , pop ípad  jejich aktualizací a opakované
schvalování,
Zajišt ní identifikace zm n dokument  a aktuální verze dokument ,
Zajišt ní dostupnosti p íslušných verzí aplikovatelných dokument
v místech jejich používání,
Zajišt ní trvalé itelnosti a snadné identifikace dokument ,
Zajišt ní, že jsou identifikovány ty dokumenty externího p vodu, které
organizace stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování systému
managementu kvality a dále zajišt ní, že je jejich distribuce ízena
Zabrán ní neúmyslnému používání zastaralých dokument  a aplikací
vhodné identifikace t chto dokument , jsou-li z jakéhokoliv d vodu
uchovány. 58
Mimo základní požadavky, které jsou zakotveny v norm  ISO 9001, m žeme definovat
obecné vlastnosti projektové dokumentace, tak aby dokumentace byla efektivním
nástrojem pro ízení projektu.
Aby dokumentace projektu opravdu efektivn  sloužila svému poslání, musí být:
- Jasn  definovaná, tedy co, kdy, kdo a jak má dokumentovat;
- Dob e strukturovaná do jednotlivých p ehledn  ozna ených a na sebe
navazujících ástí;
- Jednoduchá;
- Udržovaná v aktuálním stavu (tj. musí být jasné naposled provedené
platné zm ny);
- Snadno dostupná všem, kdo s ní mají pracovat; 59
58 SN EN ISO 9001 (010321) Systémy managementu kvality
59 DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, s. 240
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Projektová dokumentace se m že stát významnou zát ží rozsáhlých projekt , pokud
nepodléhá žádné systematizaci a organizaci. Pro zajišt ní systematizace, pot ebné
archivace a dostupnosti je nutno definovat:
- Úložišt  dokument
- Struktury úložišt  a procedury archivace
- Ujednání o kategorizaci a názvech dokument
- Specifikace standard  pro používání softwarových prost edk
zpracování dokument
- Formální náležitosti jednotlivých typ  dokument , šablony, kódy,
zkratky, íselné ady,
- Odpov dnosti za archivaci dokument , aktualizaci a zálohování úložišt ,
- Odpov dnost za správnost a vedení verzí dokument , pokud je to
z pohledu projektu pot eba.
Obsah plánu projektové dokumentace souvisí s:
- Rozsahem projektu,
- Komunika ním plánem,
- edm tem a jednotlivými díl ími výstupy projektu a jejich specifickými
dokumenta ními pot ebami,
- Individuálními požadavky zákazníka projektu,
- Technickými podmínkami projektu a dostupnými technologiemi. 60
60 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 171
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Tabulka 2: Rozd lení dokument  na základní a dopl kové
Zdroj: Doležal, 5 krok  k úsp šnému projektu, s. 10
Vlastní zpracování
2.2 Metodiky jak ídit projekty
V rámci projektového ízení vzniklo n kolik základních standard , které jsou vytvo eny
na základ  soupisu t ch nejlepších zkušeností mnoha významných manažer  a tvo í tak
ucelený rámec postup  jak zajistit úsp ch projektu.
Mezi hlavní, sv tové standardy, které se mezi sebou v zásad  liší pouze tím, z jakého




- ISO 21500 a ISO 10006




I. Identifikace - eho chceme
dosáhnout?
- Identifika ní listina
projektu
- Projektový zám r
- Logický rámec
II. Zadání/definice - Co vše bude





III. Plánování - Jak by m l projekt
prob hnout? Co bude t eba
vykonat?
- Matice odpov dnosti
- Registr rizik
- Rozpo et a finan ní
plán
- Harmonogram




- Komunika ní plán
IV. Realizace - Jak projekt u ídit? - Zápis z porady- Zm nový požadavek
- Report o stavu
projektu
- Seznam bod  k
ešení
- Seznam pou ení
V. Ukon ení - Jak projekt správn
zakon it?
- Akcepta ní protokol
- Vyhodnocení projektu
- P edávací protokol
- Pou ení z projektu
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PMI – Project Management Institute je profesní sdružení firem a individuálních
projektových manažer  z celého sv ta. Základním nosným prvkem sdružení je
PMBoK®, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v USA na základ  standard
US Army a standard  ANSI. Základním p ístupem je u tohoto typu pohledu na ízení
projekt  zam ení na procesní pojetí. V rámci PMBoK® je tak definováno p t
základních rodin proces , dev t oblastí znalostí, jednotlivé procesy a jejich vzájemné
vazby. Veškeré procesy a jednotlivé procesní kroky mají definovány své vstupy,
výstupy a nástroje transformace.
Certifika ní systém PMI ve verzi standardu 4 rozeznává 6 r zných certifikát :
Program Management Professional (PgMP)SM
Project Management Professional (PMP)®
Certified Associate in Project Management (CAPM)®
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® 61
IPMA – International Project Management Association pat í mezi vedoucí sv tové
neziskové organizace zabývající se projektovým managementem. V sou asné dob
sdružuje 45 národních asociací z r zných kout  sv ta. Vedle Project Management
Institute je druhou nejv tší organizací zabývající se problematikou projektového
managementu na sv . IPMA aktivn  podporuje zavád ní a zkvalit ování projektového
ízení ve spole nostech a organizacích po celém sv .  Za  ú elem zvyšování uznávání
profese certifikuje projektové manažery, oce uje úsp šné projektové týmy i
individuální osobnosti a podporuje obor PM vydáváním publikací, po ádáním
konferencí a workshop .62
61 eská komora PMI [online]. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.pmi.cz/
62 Certifika ní orgán Spole nosti pro projektové ízení, o.s. [online]. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z:
http://www.ipma.cz/
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Certifika ní systém IPMA rozeznává 4 certifika ní stupn :
„A“ – Certifikovaný editel projekt  (IPMA Level A®, Certified Projects
Director)
je schopen komplexn ídit portfolio nebo program s vazbou na strategii a
byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, ídit
manažery projekt , s podporou expert  projektového ízení.
„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified
Senior Project Manager)
je schopen ídit pracovníky z n kolika organizací nebo organiza ních jednotek,
komplexn ídit projekt, s podporou zam stnanc  projektového ízení.
„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project
Manager)
je schopen ídit  n kolik pracovník  na  r zných funkcích v rámci jedné
organizace a s omezenou komplexitou ídit projekt nebo subprojekt, v etn
zákazník  a dodavatel .
„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project
Management Associate)
je schopen pracovat v týmu s cílem splnit úkol. 63
Prince2 – PRojects IN Controlled Environments je britským standardem, který je
udržován a spravován spole ností APM Group Ltd. Obdobn  jako u standardu PMI je
založena na procesním pohledu na ízení projekt . Metodika PRINCE2 byla vytvo ena
zkušenými projektovými manažéry a dalšími odborníky na projektové ízení na základ
nejlepších zkušeností (best practice) z tisíc  projekt .  Je  voln  dostupná pro použití a
aplikovatelná na ízení jakéhokoli projektu.64
63 Certifika ní orgán Spole nosti pro projektové ízení, o.s. [online]. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z:
http://www.ipma.cz/
64 Úsp šné projektové ízení s PRINCE2 [online]. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z:
http://www.potifob.cz/
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Certifika ní systém Prince2 rozeznává 3 certifika ní stupn :
- PRINCE2 Foundation (Základní úrove  prokazující, že držitel certifikátu
rozumí metodice PRINCE2 a je schopen p sobit jako informovaný len ídícího
týmu v PRINCE2 projektech.)
- PRINCE2 Practitioner (Vyšší úrove  certifikace prokazující, že držitel
certifikátu umí ídit projekty podle PRINCE2, odhalit i napravit chyby p i
aplikaci této metodiky projektového ízení.)
- PRINCE2 Professional (Nejvyšší úrove  certifikace prokazující, že její držitel
je "schopen ídit nekomplexní PRINCE2 projekt nap  všemi aspekty životního
cyklu projektu". Protože toto ale v podstat  prokazuje také certifikace PRINCE2
Practitioner, smysl celé úrovn  PRINCE2 Professional v její sou asné podob   je
proto sporný, realizuje ji jen 1 zkušební institut a reáln  se podle ní celosv tov
certifikovalo jen n kolik osob, v drtivé v tšin  trenér  PRINCE2.) 65
ISO 21500 a ISO 10006 – Norma SN ISO 21500 poskytuje návod pro ízení projektu
a m že být použita pro každý typ projektu, bez ohledu na složitost, velikost nebo dobu
trvání. Tato norma nevytvá í žádný nový pohled na ízení projekt , ale svým
zam ením na procesní vnímání ízení  se  p ichyluje k ízení podle PMI. Norma ISO
10006 je ISO norma poskytující doporu ení pro ízení kvality v projektech.
65 Úsp šné projektové ízení s PRINCE2 [online]. 2016 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z:
http://www.potifob.cz/
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3. Analýza sou asného stavu
Utajeno dle p ání dot eného subjektu.
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4. Návrhy ešení
Utajeno dle p ání dot eného subjektu.
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5. Záv r
Informa ní systém ISEC, který byl v rámci diplomové práce analyzován, má dle mého
názoru díky své jedine nosti a komplexnosti velký potenciál. Velmi d ležité pro
zvýšení celkové efektivnosti a tím použitelnosti tohoto systému je schopnost spole nosti
udržet základní filozofii, která byla stanovena na za átku vytvo ení takto rozsáhlého
informa ního systému. Ta je založena na vytvo ení jednotného pracovního prost edí,
které zcela nahrazuje veškeré innosti v sou asné dob  realizované r znými pracovními
zp soby (p edávání dokumentace v tišt né form , emailová komunikace, poštovní
služby, workflow v dokument management systému atd.). Tím je zajišt no uchování
veškerých informací z realizace investi ních projekt  na jednom míst , tak aby je bylo
možné dále analyzovat a vyhodnocovat. Spole nost EZ tak získává jedine nou
databázi znalostí (know-how) investi ní výstavby elektrárenských celk .
edm tem diplomové práce bylo optimalizovat stávající aplika ní podporu
projektového managementu p i realizaci výstavby a obnovy klasických a jaderných
elektráren ve skupin EZ. Provedenou analýzou stávajícího ešení byly identifikovány
základní nedostatky, které významnou m rou omezují plnohodnotné využití
informa ního systému ISEC. Tato omezení byla dále analyzována pro nalezení
optimálního ešení, které výrazn  zvýší celkovou efektivnost p edm tného
informa ního systému. Navržené zm ny informa ního systému v oblasti projektových
proces ízení zm n, rizik a náklad  vytvá ejí  d ležitou vazbu pro p enos st žejních
informací mezi jednotlivými procesy, které jsou nezbytné pro okamžité reportování
stavu jednotlivých projekt . V rámci projektového ízení a liniového ízení skupiny
EZ je tak zajišt n pohled na aktuální ucelená data jednotlivých projekt , bez nutnosti
dalšího zpracování pracovníky projektových tým . Tím je významnou m rou
eliminována lidská chybovost, která dalším ru ním zpracováním a tvorbou report
v prost edí MS Excel nastávala.
Finálním výstupem diplomové práce je vytvo ení zadání pro kompletní sestavení
podnikatelského zám ru ICT projektu dle interních postup  spole nosti, který bude
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ADM Arrow Diagram Method
BAC Budget at Completion
CAPM Certified Associate in Project Management
CPI Cost Performance Index
CPM Critical Path Method
CV Cost Variance
DB Databáze
DDP Defini ní Dokument Projektu
EAC Estimate at Completion
ETS Estimate to Completion
EV Earned Value
EVM Earned Value Management
FAC Final Acceptance Certificate
GERT Graphical Evaluation and Review Technique
ICT Information and Communication Technologies
IEAC Independent Estimated at Completion
IPMA International Project Management Association
ISEC Integrated System for Engineering and Construction
ISO International Standards Organization
KPI Key Performance Indicators
MTA Milestone Trend Analysis
PAC Provisional Acceptance Certificate
PDCA Plan-Do-Check-Act
PDM Precedence Diagram Method
PERT Project Evaluation and Review Technique
PgMP Program Management Professional
PMBok Project Management Body of Knowledge
PMI Project Management Institute
PMI-ACP PMI Agile Certified Practitioner
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PMI-RMP PMI Risk Management Professional
PMI-SP Scheduling Professional
PMP Project Management Professional
PRINCE PRojects IN Controlled Environments
PV Planned Value
RPO Recovery Point Objective
RTO Recovery Time Objective
SPI Chedule Performance Index
SSD Structure – Status - Deviation
SV Schedule Variance
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TCPI To-Complete Performance Index
VAC Variance at completion
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